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有物质 知识 精神和结构等基本内容 在生产实践的基础上 以创造使用价值为目标 物
质是载体 知识是信息 精神是动力 结构是整合式 相互作用 产生出巨大的经济生产功
能 其中 知识具有创新功能而带有根本性  
与其他事物一样 生产力基本内容也要借助于因素 形式等展现出来 生产力基本因素
有多少 不是绝对的 而随生产实践发展而变化 现阶段主要有四个 劳动者 生产资料
生产管理和科学技术 把这些因素进一步归类 则有三种形式 主体生产力 劳动者 客
体生产力 生产资料 生产管理和科学技术 系统生产力 主体生产力与客体生产力的
统一体 这样做有助于认识生产力运行和发展规律及其经济意义  
系统生产力对经济的基础性作用是多层次多方面的 又是连续不断的 其中带有普遍意
义的基本规律有 生产力创造使用价值规律 因比劳动创造价值论更抽象 而能解释更多的
经济现象 生产力累积升级规律 揭示生产力因知识累积和创新而不断发展的必然性 生产
力替代规律 表明随实践发展 客体生产力将逐渐替代主体生产力的功能 克服主体生产力
的局限性 使系统生产力更加强大 这些规律的作用 使得社会经济加速发展 社会文明高
度发展 人类最终摆脱劳动重负 人的全面自由发展都能实现 从而证明了人是系统生产力
的中心 又是世界的主宰者  
归根到底 生产力对经济起决定作用 具体表现在 生产力是经济的前提条件 发展动
力和根本来源 发展生产力是经济建设的根本目的和根本任务 生产力还是经济建设的检验
标准  
显然 生产力是经济的基础 这一经济哲学基本命题能够成立 其意义在于 为建立经
济哲学理论大厦奠定基石 为社会主义经济现代化建设提供理论指导  
 
















引   论 
 
 
经济哲学是一门新兴学科 正处于初创时期 许多基本问题尚在探讨之中 本文拟把






果 是人类赖以生存和发展的物质基础  
什么是经济哲学 经济哲学是关于社会经济一般本质和普遍规律的科学 既是经济的









的规律 是关于经济形态运动的一般性质和普遍规律的科学  
经济哲学与经济历史学 经济历史学是关于人类经济活动的历史过程的本质和规律的科
学 探讨经济形态的历史演变规律 而经济哲学也要关照经济形态的历史演变 但这只是作
为社会经济运动和发展的一般规律的一部分内容和佐证  
经济哲学与经济学 经济学是研究人类发展生产满足需要及其规律的科学 是研究国民
经济各方面问题的学科的总称 包括政治经济学 部门经济学 会计学 统计学等 经济哲
学是从总体上研究经济运动的内在联系及其辩证发展过程 两者之间是个别与一般的关系  
那么 为什么说 生产力是经济的基础 是经济哲学的基本命题呢 因为 生产力规定
着经济运动 全部经济活动都是生产力的运动 所以 我们首先必须掌握经济哲学的生产力
观点 必须对生产力范畴作科学的规定 只有弄清楚生产力与经济的关系 只有确立了 生





对生产力这一人类社会的现象 近代以来 经济学家 哲学家等各自有不同的解释  
据学术界称 在经济学史上 法国古典经济学家弗朗索瓦 魁奈是最先明确使用生产力
概念的 他在 谷物论 中说 正和土地所有者在为农地经营的必要而挖掘沟渠时很爱惜













反 大人口和大财富 则可以使生产力得到很好的发挥 显然 这里 魁奈所讲的 生产
力 是指作为劳动力的人口和劳动资料的 田地 两者结合生产力就被发挥出来 否则
把人口用于军队 战争 就会造成田地的荒芜 生产力就得不到发挥  
亚当 斯密在 国富论 说 劳动生产力上最大的增进 以及运用劳动时所表现的更
大的熟练 技巧和判断力 似乎都是分工的结果 斯密所讲的 生产力 是指 劳动生产
率 他认为劳动生产效率与分工协作有直接关系  
大卫 李嘉图却把生产要素劳动 资本 土地等都看作是生产力 所以他使用的生产力
概念有 劳动生产力 资本生产力 土地生产力 等  
李斯特 1789 1846 是最早对生产力的经济意义作深刻论述的资产阶级经济学家 他
说 财富的原因与财富本身完全不同 一个人可以据有财富 那就是交换价值 但是 没
有那分生产力 可以产生大于他所消费的价值 他将越过越穷 一个人也许很穷 但是他如
果据有那分生产力 可以产生大于他所消费的有价值产品 他就会富裕起来 那些养猪的
和制丸药的当然属于生产者 但是 青少年和成年人的教师 作曲家 音乐家 医师 法官
和行政官也是生产者 他们的生产性比前一类要高得多 前者所生产的是交换价值 后者所
生产的是生产力 一个国家的发展程度 主要 是决定于它的生产力的发展程度
可以看出 李斯特所讲的 生产力 是指经济发展的原因和力量 在他看来 凡是对财富的
增加 经济的发展有促进作用的力量都是生产力 所以在他的笔下的生产力概念就很多 有
包括 农业生产力 工业生产力 商业生产力 等在内的 物质生产力 也有包括艺术
科学 教育 文化 国家政权与社会制度等在内的 精神生产力  
马克思主义产生以前的资产阶级经济学中 虽然对 生产力 概念尚未作出科学定义
但是 所指的涵义是可以肯定的 生产力是财富的原因和经济发展的力量 这就把生产力与
经济区别开来 同时 预示着生产力与经济之间的本质的必然的联系  
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    在马克思看来 生产力就是人类进行物质资料生产的各种力量 来源于各方面 表现为
多种多样的生产力形式 他说 劳动生产力是由多种情况决定的 其中包括 工人的平均
熟练程度 科学的发展水平和它在工艺上的应用的程度 生产过程的社会结合 生产资料的
规模和效能 以及自然条件  生产力的这种发展 归根到底总是来源于发挥着劳动的
社会性质 来源于社会的内部分工 来源于智力劳动特别是自然科学的发展 所以 他在
多方面 多角度上使用生产力概念 在 政治经济学批判 序言中使用的有 物质生产力
社会生产力 社会的物质生产力 在 资本论 中使用的有 劳动生产力 由分工和
协作产生的生产力  资本的生产力 在 政治经济学批判 导言中还在生产资料的意
义上使用生产力概念 生产力 生产资料 的概念和生产关系的概念的辩证法 马克思
还使用 个人生产力 集体生产力 等概念 他说 这里的问题不仅是通过协作提高了个
人生产力 而且是创造了一种生产力 这种生产力本身必然是集体力 马克思还使用与 社
会生产力 相对应的 自然生产力 概念 自然生产力指的是通过物质手段如机器等用于
生产过程创造财富的自然力 马克思还使用与 物质生产力 相对应的 精神生产力 概念














在讲到科学时 马克思又写道 科学这种既是观念的财富同时又是实际的财富的发展 只
不过是人的生产力的发展 所表现的一个方面 一种形式 这里讲的是科技生产力 还
说 人口增长也是不费资本分文的生产力 这里讲的是人力生产力 可见 马克思的生
产力概念的内涵是极为丰富的  
斯大林把丰富多彩的生产力的内容和形式简单化了 他在 辩证唯物主义和历史唯物主
义 中写道 用来生产物质资料时所使用的生产工具 以及有一定的生产经验和劳动技能
来使用生产工具实现物质资料生产的人 所有这些因素共同构成社会的生产力  
毛泽东沿用了斯大林的生产力定义 而且更加简单化了 生产力有两项 一项是人
一项是工具  
邓小平坚持生产力的劳动者和生产资料两因素的基础上 强调科学技术与劳动者和生产
资料的关系和在生产中的重要作用 进而确认科学技术是生产力 他说 大家知道 生产
力的基本因素是生产资料和劳动力 科学技术同生产资料和劳动力是什么关系呢 历史上的
生产资料 都是同  
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一定的科学技术相结合的 同样 历史上的劳动力 也都是掌握了一定的科学技术知识的劳
动力 科学技术是生产力 这是马克思主义历来的观点 早在一百多年以前 马克思就
说过 机器生产的发展要求自觉地应用自然科学 并且指出 生产力中也包括科学  现





综观人类对生产力的历史认识 又根据当代实践的需要 以及经济哲学学科特点 笔者
认为 所谓生产力 就是人类在实践中形成和发展起来的用于经济生产过程创造使用价值的
一切力量的总和 经济生产是社会与自然的矛盾和矛盾的解决 生产力正是解决这个矛盾的
力量和手段 它在解决这个矛盾的过程中创造使用价值 同时发展自己  
经济哲学 生产力 概念与历史唯物主义 生产力 范畴 都反映了人与自然的关系
但各自所强调的侧重点不同 前者较广泛 包括不仅有物质生产力  还有知识生产力 精
神生产力 结构生产力等 而后者主要是指 物质生产力 如在被称为马克思的 唯物史
观的经典论述 中就是如此 人们在自己生活的社会生产中发生一定的 必然的 不以他
们的意志为转移的关系 即同他们的物质生产力的一定发展阶段相适合的生产关系 前者
为说明生产力对经济发展的基础性作用而侧重于阐明生产力的基本属性 基本内容 基本因
素和形式 基本规律等 而后者为说明社会的物质根源性而侧重于强调生产力的 客观物质
性 或 客观实在性 过去 人们只重视生产力的历史唯物主义意义 而忽视了生产力的
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第一章   生产力基本属性 
 
 
    作为一切生产力量的总和 生产力就是以人为中心的物质系统 称之为系统生产
力 简称生产力  它具有客观物质性 生产价值性 自觉能动性和社会历史性等基本属性  
 
  一 客观物质性  
      
    人类社会历史上最初的生产力是人本身的劳动力 马克思说 就 人本身单纯作
为劳动力的存在来看 也是自然对象 是物 不过是活的有意识的物 而劳动本身是这种力
的物质表现 这就是说 劳动力具有客观物质性  
随着社会发展 生产力不再局限于劳动力本身 它越出了劳动力的范围 这是因为 生
产力是人们的实践能力的结果 不仅劳动力本身 而且整个生产资料都是人们实践能力的
结果 实践在发展 生产力也在发展 生产资料就越来越丰富多彩 然而 不管是劳动资料
还是劳动对象 不管是物质形式的 还是能量 信息形式的 等等 都具有不以人们的主观
意志为转移的客观物质性   
生产力客观物质性还表现在 各个时代的生产力都是前代人遗留下的 都是既定的客
观事实 每一代人都无法选择自己所喜欢的生产力状况  
不但一个时代的生产力是客观的 而且任何民族或国家的生产力性质也是客观的 中
国现阶段 十二亿人口 八亿农民 大量落后农业生产力依然存在 就全国范围来讲 农村
与城市 沿海与内地等 生产力发展状况不平衡 这是谁也无法否认的客观事实  
在特定条件下 任何一定质量的生产力 其经济效用具有多大程度也是客观存在的
一台机器运转多少小时就得休息 不然会因金属材料疲劳而导致破坏机器 一个车间单位时













出事故 等等 这些都是必须认识 遵循而不能违背的客观事实 令人痛心而难以忘却的是
大跃进 时期 由于否认生产力客观性 片面夸大耕地的生产力  人有多大胆 地有
多大产 结果导致实践上的错误 给社会主义经济带来了极大危害  
 
二 生产价值性 
     
        生产价值性是生产力本质特征 其含义有二 一是进入生产过程 二是创造使用价
值 任何力量达到了这两个条件 才转化为生产力 自然力如水力不一定是生产力 只有当
水力被运用于生产过程如发电 推磨加工  
马克思恩格斯全集 第 23 卷 第 228 229 页  
马克思恩格斯选集 第 4卷 第 321 页  
食物时 才成为生产力 人力也不一定是生产力 只有用于经济生产时 才是生产力
不管是自然力 还是人力 如果被用于非生产如纯粹娱乐过程等 就不是生产力 自然力和
人力等仅仅是可能的而不是现实的生产力 现实生产力一定是与生产过程紧密相连和创造使
用价值的 因而生产力一定具有生产性和价值性 这两者缺一不可 不具有生产性和价值性
的任何力量都不是生产力  
生产价值性是生产力自然属性和社会属性的统一 或技术性和社会性的统一 各种力
量进入生产过程 就产生自然物质间相互作用 而这种物质相互作用必然产生物质结果 这
是生产力技术性使然 而物质结果有两种 一种对人类有利能满足人类需要的产品 另一种
对人类不利的产品 对前者加以利用 对后者作为废品加以处理 这是生产力社会属性使然
因为生产力是社会自己的力量 社会必然要以人类需要为价值标准 对其生产结果加以选择
和利用  
自然力也好 人力也好 只有进入生产过程创造使用价值时 才转化为生产力 所以
目的在于解放生产力 发展生产力的社会革命 社会改革 实质上就是要使各种力量回归生
产过程 并使它们不断壮大起来 创造更多使用价值 但是 在 以阶级斗争为纲 的文化
大革命时期 抽象地以为 抓革命 就可以 促生产 实际上脱离了生产力的生产价值性
的客观要求 扩大化的阶级斗争 不但不能促进生产 反而 使工厂停工停产 使国民经济
停滞不前 原因就在于违背了生产力本性 没有使各种力量进入生产过程 反之从生产过程
中把各种力量拉出去 搞所谓的 斗私批修 现在看来那是一种倒行逆施  
改革开放以来 我们党把中心工作转移到经济建设上来 实事求是 解放思想 尽可
能地让各种力量进入生产过程 能生产的就让它生产 能发展的就让它发展 农村 人民公
社 下农民有生产干劲使不上的问题 城市平均主义大锅饭阻碍工人生产积极性的问题 现
在基本上都解决了 农民和工人都忙着搞生产 他们巨大的人力资源基本上都投入生产过程
也就较大程度地转化为生产力 使得我国经济建设取得了前所未有的辉煌成就  
有的力量虽进入了生产过程 但或因人为缘故 或因整体经济结构不合理 而造成或
过时 或过剩 或无法开工的 也不是生产力 如 盲目投资建设 产品积压无销路的企业
从国外购买 不懂或无法开工的生产线 厂商购买了而又长期闲置的土地 等等 这些似是
生产力 实非生产力 不但没有创造任何价值 反而造成极大浪费 为什么会这样呢 就是
因为它们没有同时满足 进入生产过程 创造使用价值 这两个条件  
总之 既然只有进入生产过程创造使用价值的力量 才是生产力 那么 我们就必须
按照这个规律办事 把社会主义经济建设搞得更好  
 















物质性 但它又不同于一般物质力量 而是以人为主体生产力量总和 是把人自觉目的性贯
彻于客观物质性中的能动物质力量 生产力成为专属于人自觉运用的物质力量 任何劳动手
段都是 人类意志驾驭自然的器官或人类在自然界活动的器官的自然物质 在生产过程
中 人将自己目的 意图 智慧等通过自己行为和劳动手段变成控制生产的现实力量 从而
使劳动对象按照人的需要发生变化 这就是生产力自觉能动性的含义  
生产力自觉能动性 首先来自于人的意力注 一个生产力个体的人 或对事业热心 或
对其所在企业忠诚 或真心为社会做贡献 或几种目的兼而有之 等 都会转化为经济生产
活动的主动性 也就是生产力的自觉性 其次 是来自于人的智慧 为了使生产有序有效地
进行 人就要千方百计地运用自己认知能力和运筹能力 认识 掌握和运用与生产相关的一
切方面 科学地设计和管理生产过程 灵活地谋划和经营各项业务 等等 这样无不使得生
产力处于自觉能动的活动状态  
     马克思从社会革命角度指出 生产力是最活跃最革命的力量 无产阶级是先进生
产力代表 它们被剥削被压迫 就是先进生产力发展被阻碍被扼杀 所以 以无产阶级为代
表的现代生产力 就要自觉地行动起来 冲破一切牢笼 砸烂一切桎梏 使生产力自身得到
解放和发展 这是生产力自觉能动性在革命实践上表现  
    资产阶级经济学家亚当 斯密在阐述经济自由思想时 他认为 每个人为了个人
利益 把资本投到风险最小 获利最大的部门去 自己得利同时促进社会公共利益 如果
暂且撇开这一观点的资产阶级政治意义不谈 那么 我们可以看到 每个从事经济生产活动
的人就是一个自觉能动的生产力个体  
由于生产力具有自觉能动性 所以 对经济生产活动的控制和管理 应该有所为有所
不为 把市场手段与计划手段有机地结合起来 如果无视生产力自觉能动性 就会统得过死
就会使生产力处于被动状态 以至于无法创造价值 过去高度集中的计划经济体制就造成了
这种状况 我国现代经济学家钱伯海认为 市场经济有两只看不见的手 按劳分配规律和价
值规律 国家操作这两只手以调控市场 让市场去调节企业和个人 企业和个人的具体经济
活动由他们自己去作主 充分发挥他们的生产积极性 看来依这种主张去做 是比较符合
生产力本性的  
 
四 社会历史性  
 
生产力具有社会历史性 表现在多方面  
一是社会归属性 生产力本是一种自然力量 但它对人类具有使用价值 能够满足人
类必须满足的需要 因此 在被认识和使用过程中就被  
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注 意力是指驱使人动用自己智力 体力 工具等进行经济生产的 由生存发展欲望 动机 理
想 信念等精神转化而来的力量 而这些精神力量也是来自于人对其所处于的生活实践的反映 这是众
所周知的辩证唯物主义观点 成为经济哲学的理论前提 所以 在此无须再作探讨  
占有 就归属于人类社会 在阶级社会里 生产力社会归属性主要表现为不同的所有制形式
规定着人与人的经济关系 在社会承认的前提下 生产力归谁所有 谁占有 谁使用 谁收















践无止境 生产力发展也无限 谁也否认不了 后一代生产力水平总比前一代高 正由于如
此 在一定历史条件下 生产力水平是有限的 不同时代 不同历史时期 不同历史阶段
生产力总量 内涵和构成状况是不同的 综观人类社会历史 社会生产力形态由简单到复杂
由低级到高级发展 而且生产力形态不可逾越 由采集业生产力形态开始 必然要经过农业
生产力形态 才能达到工业生产力形态 同样 只有在工业生产力形态基础上才能建立更高
层次生产力形态 因此 任何时代的人都只能按该时代生产力状况进行经济生产 否则 脱




接或间接的有人类劳动投入 只是 靠近道路的说明其劳动投入多    反之远离道路的说
明其劳动投入少  劳动投入多寡是由空间位置决定的 空间位置不同 劳动投入也不同
劳动投入不同 土地生产力状况也不同 可见 生产力空间制约性 正好说明生态已具有生
产力意义 自然环境不仅已摊入人类劳动 而且由此进入生产过程 成为创造使用价值的系
统生产力的必要组成部分 那种传统的把自然环境拒之于生产力门外的做法已经过时了  
四是上层建筑制约性 生产力存在和发展无不受到上层建筑的制约 僵化的思想观念
和社会制度会限制 阻碍生产力发展 中国几千年封建社会 鄙视科学技术 视生产技艺为
雕虫小技 视封建礼教为 看家珍宝 那个 天不变道也不变 的陈腐观念 把中国早
期资本主义生产力萌芽都给扼杀了 难怪十八世纪英国经济学家亚当 斯密那么推崇经济自
由 经济自由作为一种观念 或作为一种制度 对资本主义生产力大有促进作用 资本主义
如此 社会主义更如此 改革开放以来 思想解放了 傻子瓜子 是私有的 赚了大钱
但促进生产力发展 邓小平力主不要动它 要让它发展 发展生产力的方针 政策和制度
不能变 如果变了 我国的社会主义生产力还会受到挫折 在西方 制度经济学家就把制度
纳入经济生产过程 如康芒斯 1862 1945 就认为 法律制度是决定经济发展的主要力量
 
总之 生产力社会历史性说明 生产力是历史发展的 离不开社会 社会的东西是在生
产过程之外 又在生产过程之中 它不直接参与创造使用价值 但它是生产力创造使用价值
不可或缺的必要条件  
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现在把以上四大属性综合起来 不难看出 系统生产力是第二自然 是人化自然 是
具有自觉能动性 不断发展的物质系统 一方面它具有如同自然界的客观规律 另一方面它
不单纯是自然的东西 是人化的含有人的因素且以人为中心的客观系统 这样的系统生产力






















































第二章   生产力基本内容 
 
 
根据各自基本特征 性质和作用的情况不同 生产力的基本内容可划分为四大方面 物
质 知识 精神 结构 相应地 称之为物质生产力 知识生产力 精神生产力和结构生产
力 下面就一一作点说明  
 















形态的总称 如自然界的矿产资源 动植物等 人的肉体组织等 人造的工具 设备 厂房
材料 道路等 很显然 作为生产力内容的物质是看得见摸得着的客观存在物 具有实体性
的特征 这些物质作用于生产过程创造使用价值时 就称之为物质生产力  
作为生产力内容的物质在系统生产力中起着载体的作用 物质是生产力的基本内容 是
生产力得以存在 运动和发展的物质基础 是生产力的其它内容的载体和依托 没有物质内
容的系统生产力是不可想象的  
生产力物质内容具有直接的经济生产意义 在生产过程中 就生产力物质内容的整体看
物质内容相互作用 改变了自身的存在形式 使自己具有某种能够满足人类需要的属性 就
具体方面看 生产力的物质内容在生产过程中发挥着原料的作用 工具的作用 成品的作用
比如某个企业 以成品为中心 原料必须转化为成品才具有经济意义 要转化就得借助于生
产工具 工具在这里起着关键作用 它改变原料物理化学性质和时空存在方式 赋予新属性
新功能 形成符合人们需要的物质产品 直接创造经济价值  
物质产品是对生产力自身的一种最有力的肯定 是生产力创造价值这一本质性的物质见
证 同时 它又能够进一步转化为新的生产力 比如 已开采的铁矿是原料 经过钢厂冶炼
成钢材成品 钢材又被用于其它生产部门创造价值 发挥新生产力作用 又如种子 肥料等
物质原料 经过耕种使用而转化为粮食成品 粮食用于劳动者食用 又生产着劳动力  
但是 物质生产力可消耗 某项物质生产力有张三使用就没有李四使用 一旦用完了就
不可重复使用  
系统生产力以物质为最基本的内容 没有物质内容任何生产力都是空洞的 不存在的







总称 知识内含着事物属性 本质和运动规律等信息 知识内化为人的智慧和能力 物化为
生产资料的结构和功能 作用于生产过程创造使用价值就起到了不可替代的生产力的作用
这时 就称之为知识生产力 知识能够转化为人的智慧和能力 这一点说明知识生产力具有
智能性特征  
知识生产力在生产系统中起信息作用 任何系统要素之间作用 要素与系统联系 系统
与环境关系 系统有序运行 系统自我控制和系统功能优化等 都通过信息交换来实现 没
有信息作用 系统就不成为系统 由此可知 关于事物信息的知识是生产力基本内容 是社
会生产实现和提高的基本条件 没有知识内容 生产力是不存在的 没有知识的社会生产是
无效的 生产不能创造物质 只能改变物质属性 形态和功能 至于如何改变 这无不依赖
于知识作用 只有知识才能正确指导生产如何变原料为产品 当原料转化为产品时 知识随
之物化到产品中去 重新成为事物的信息  
两百年前 英国哲学家培根说过 知识就是力量 这说明人类早已看到知识可以转化
为生产力 现在人类社会已开始进入知识经济时代 知识生产力作用已达到了关键地步并且
明显表现出来 从而使人们能够真正理解了 知识是生产力 这一经济哲学观点 实际上
人类之初 生产力一开始就具有知识内容 尽管它含量非常少 原始人要把树上果子摘下来
首先要判断果子的位子 然后 作出决定用什么方式把果子摘下来 爬树上去呢 伸手摘呢
还是用工具打下来 这一摘果子过程就包含着知识 再如 原始人把石块磨成刀就离不开知













展 一块土地土壤结构和耕作方法 一台机器材料 零件 构造 功能等 一个工厂设计建
设 生产过程 产品状况等 它们的知识含量越来越多 同时 也要求从事经济生产的人具
备越来越多知识 否则 具有一定知识内容的物质生产力就开动不起来 可见 知识生产力
是人类社会经济发展的不竭源泉  
    知识生产力具有间接的经济生产意义 经济生产的直接目的是满足人们吃 穿
住 行等的需要 虽生产过程也生产知识 但知识不能 吃 知识只能返回生产过程创造
更多使用价值 可见 知识只有间接性经济生产意义 这一特点在落后的简单的社会生产的
时期或地方尤其明显 使人们对知识持不重视的态度 先糊口 后读书 其实 没有知识
哪有真正生产力 哪有丰富食物  
知识是永不消耗的生产力源泉 知识具有可以共同享用和重复使用特性 因而 尽管知
识被物化到产品中去 也丝毫不损耗 中国古代四大发明 作为知识 中国人使用 西方也
使用 古代人使用 现代也使用 将来还可以使用 世世代代 万古不竭 可见 知识具有
天然平等性质 但在市场经济条件下 有的知识通过设定专利权而被限制使用范围 这是不
符合知识本性的 不过这只是特殊社会的必然规定性的表现罢了 如果现代知识都能象人类
基因组草图那样公布于世 那该多好啊  
知识生产力观点告诉人们 要尊重知识 尊重科学 尊重人才 重视教育和培养人才
只有不断地进行知识创新 经济才有永远发展的强大后劲 民族才能复兴 社会才能繁荣  
三 精神 
生产力精神内容是指作用于生产过程创造使用价值的各种精神现象的总称 精神现象有
两方面 一是价值性即关于为什么而劳动的观念 如世界观 人生观 价值观等 二是工具
性即关于如何对待劳动的态度 如勤劳 吃苦 耐劳等 两者作用于生产过程创造使用价值
时 统称为精神生产力 不言而喻 精神生产力具有能动性特征  
精神生产力 简称为意力 属于劳动力的构成 与智力 体力并称 任何劳动力都由意
力 智力 体力等构成 只是在不同劳动者身上 表现情况不同罢了 其中 意力与智力都
属于一般意识范畴 但在经济哲学上 却明显不同 意力是精神生产力 由对劳动的价值观
念和好恶态度转化而来  而智力与知识生产力直接相关 因为智力是对事物信息的获取
计算和运用的能力 知识生产力在智力作用下形成 马克思在考察生产劳动过程时指出 除
了从事劳动的那些器官紧张之外 在整个劳动时间内还需要作为注意力表现出来的有目的的
意志 而且 劳动的内容及其方式和方法越是不能吸引劳动者 劳动者越是不能把劳动当作
他自己体力和智力的活动来享受 就越需要这种意志 这里 有目的的意志 就是意力
在作用上 与体力 智力就是不同 可见 有的学者把知识包括在精神生产力之内是不科学
的  
精神在系统生产力中起自觉能动作用 一个劳动者的智力和体力能不能很好地发挥出
来 首先取决于他的精神状态 如果是健康的 即价值取向正确 劳动态度端正 那么 劳
动力作用就大 其创造使用价值就多 马克思曾经在 1844 年经济学哲学手稿 中批判过
的那种异化劳动 使工人没有生产积极性 怠工 罢工等也就发生了 因此,马克思主张把
劳动者和生产资料真实地结合起来 使劳动者成为生产的主人 具有主人翁精神 这样 个
体生产力以至于整个社会生产力就能主动地发挥出来  
精神生产力具有关键性经济生产意义 在资产阶级经济学家中 德国李斯特 1789
1846 最先看到这一点 他认为思想 意识乃至习俗对生产力都有很大影响 他说 法律
和公共制度虽然不直接生产价值 但它们是生产生产力的 如果萨伊认为国家在任何形式的
政体下都能够富裕起来 而靠了法律却不能创造任何财富 那是错误的 法律等是国家的
意志 是社会的意力 作用于生产过程创造使用价值时 就转化为社会的精神生产力 它左













现代的无论是 泰罗制 还是 霍桑实验 都说明由人的需要转化而来的动机 是非
常有效的精神生产力  
系统生产力要有精神内容 否则 就无所谓生产力 从个体主体来看 精神是从事生产
的人的观念 意志 理想 信念 情绪和积极性等 从社会主体来看 精神就是社会意识  
精神作用方方面面 不都是生产  
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力 但在生产过程中 精神确实起了生产力作用 它可能以某种目的形式去推动从事
生产的人去认真学习生产知识 精确设计生产过程 科学管理生产活动 使生产处于有序状
态 从而提高劳动生产率 如果系统生产力没有精神内容 那么 生产过程将是没有控制
没有自觉程序的纯粹自然过程 因而也就无所谓生产问题 可以看到 精神状态如何 直接
影响到整体生产力的发挥 一个企业各方面条件都不错 只是企业精神不佳 职工们没有向
心力 没有为企业而积极生产的观念 那么 这个企业的其它方面的生产力也就发挥不出来
而浪费掉 同样 没有健康向上的市场文化 那么 市场经济机制 也不可能有效促进社会
生产发展  
精神生产力是观念力量 是人和社会专有的 为自然物所没有的 它表面上是虚幻的
而实际作用是坚实的 是不竭的生产力源泉 一个民族忠于本民族 又是勤劳勇敢 那么
这个民族的社会生产力 比起那四分五裂或懒惰成性的 不知要强到多少倍  
精神生产力的经济哲学观点 为经济学的理论开拓提供哲学依据 为现代经济建设提供
指导 既然精神是生产力 那么 我们在进行经济生产时就不能忽视精神的生产力作用 就







总称 如分工协作关系 生产调度方式 经营方式 产业结构 资源配置方式等都是生产要
素联系方式具体表现 按有利于提高劳动生产率的要求 结构把各种相对独立生产要素联结
起来 使经济生产处于有序状态 最大限度地发挥生产要素整体生产力功能作用 产生整体
大于部分之和的效应 可见 结构具有整合性的特征 结构作用于生产过程创造时价值时
就称为结构生产力  
任何现实生产力都具有一定结构性 没有一定结构性的生产力 都不是现实的 一个劳
动力只有处于一定生产结构之中 才具有现实性 否则 等于无  
合理结构具有整合扩大生产力作用 所谓合理结构是指具有同一目标符合事物发展本性
的各生产要素联系方式 结构合理了 就会象德国经济学家李斯特所说的那样 在一个极
复杂的生产过程中 十个人所共同生产的多于一个人所独自生产的决不是十倍 也许是三十
倍以上 一个人用一只手所做的工作比一个人用两只手所做的 决不是只少一半 而是要少
到无限度  他还说 一个国家没有工业 只经营农业 就等于一个人在物质生产中少了
一只膀子 商业只是工农业之间以及它们各部门之间的交流中介 一个国家只用农产品向外
国交换工业品 就等于一个人只有一只膀子 还有一只膀子是借用于外人的 自然很不方便
因此 不论哪一  













个大国 努力的主要目标总是生产力在国内的结合 其次才想到国际结合 没有生产
力向着一个共同目的的结合 社会生产就很难发展 所以 要注意生产力的协作 十个人结
合 一个人两只手结合 一个国家工农业结合 都会大大地扩大生产力 这都是结构的功劳  
合理结构为什么会促使劳动生产率大大提高呢 英国古典政治经济学家亚当 斯密对此
早有论述 财富即经济增长 除了靠劳动数量增加外 更重要是劳动生产力的提高 而劳动
生产力增进是分工协作的结果 他以制针为例说 实行分工 一人一日可制成 4800 枚针
如果他们各自独立工作 绝对不能一日制成 20 枚 说不定一天连一枚也制造不出来 分工
协作所以能大大提高劳动生产力 原因在于 工人的技巧因专业而日进 可以免除由一种工
作转移到另一种工作所浪费的时间 便于改良工具和发明机器 由此可见 结构生产力具
有深刻的经济生产意义  
马克思在 资本论 中论述协作时指出 结合工作日的特殊生产力都是劳动的社
会生产力或社会劳动的生产力 这种生产力是由协作本身产生的  这就是说 结构运用
于生产过程 便会发挥生产力作用  
结构是无形的生产力资源 因为它是以关系形式隐藏在生产要素之间 只有认识了事物
客观关系 才能把握结构生产力 结构又是强大的生产力资源 只要善于挖掘和运用 就会
使社会生产力成倍成倍地扩大或提高 结构又是无穷的生产力资源 只要能科学认识 不断
创新 就会万世不竭  
当然 结构不合理 不但不会提高生产力 反而会损耗生产力 甚至扼杀生产力 一个
和尚挑水喝 两个和尚抬水喝 三个和尚没水喝 为什么 就是因为和尚们没有共同目标
由此产生了违背事物发展本性的相互关系 不合理结构不符合事物发展本性 只能促使生产
力停滞 甚至倒退 这在我国以往经济生活中有过教训 人们永远不会忘记那高度集中的计
划经济体制 就是很糟糕的经济联系形式或资源配置方式 它很严重地阻碍了我国社会生产
力进一步发展 今天 也存在着不合理的产业结构 因此 我国必须实行社会主义市场经济
体制 必须进行产业结构调整 必须推行规模经营的经济方式等 总之 要向结构要生产力  
 
综上所述 可以知道生产力内容系统  
生产力四大基本内容以生产实践为基础 以创造使用价值为目标 物质是载体 知识是
信息 精神是动力 结构是整合式 构成完整的生产力系统 在这个整体之中 它们互相滲
透 相互联系 相互作用 产生出巨大的生产力  
对系统生产力来讲 四大基本内容每一项都是必要的 任何一项都不可或缺 不管缺少
那一项 都会令整体瘫痪掉 不管那一项削弱都是整体削弱 同时 必须看到四大基本内容
每一项都是整体的 不管那一项都不能离开系统而存在 否则都不是现实生产力 在整体中
任何一项加强都有助于整体提高 所以 要提高生产力水平 就必须从这四大生产力内容
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着手 全面地发展它们  
由于生产力这四大基本内容各自性质不同 所以 一在不同生产部门各自作用不同
如土地这一生产力物质内容 在农业部门比在工业部门更重要 二不同时代各自作用也不同
在原始社会人们主要获取天然物 知识需用量非常少 不可能一点也没有 而显得不重要
今天现代化生产知识含量极高 知识作用就很关键 又如 结构在简单生产那里作用不大
在复杂社会化大生产里作用就显得非常之大 没有合理结构 就根本不能进行生产  
生产力基本内容是经济生产的基本条件 生产者到市场去购买的不是别的 只是生产













备能操作相应生产环节所需的专业知识和精神状态 其次要购买生产设备 材料等 主要不
看别的 只看它们是否具备符合生产电脑要求的功能 招聘管理人员也一样 无论他是谁
不论其文凭大小 主要是看他是否具备组织运筹生产的能力和品质 可见 生产力基本内容
实质上是经济生产的根本条件 生产者在市场上购买的是生产力内容 为生产创造条件 可
见 发展生产力 主要是发展生产力内容 生产力内容发展得越丰富 越高级 经济生产发
展就越好越快  
还必须指出 在生产力系统变革史上 知识历来居于主导地位 尽管今天才被人们认
识到 知识创新了 整个生产力系统就要发生革命 历史上发生四次生产力革命都因知识创
新而发生 第一次生产力革命 1540 1640 人们认识了煤 于是使用的动力由木柴改为煤
炭 从而使矿业和工场手工业发生了较大技术革命 第二次生产力革命是工业革命 1760
1860 人类掌握了蒸汽机等新知识 于是 蒸汽机 新工具和机器等把工场手工业变成
了大工业 第三次生产力革命是电技术革命 由于人类掌握了电知识 电动机排斥了蒸汽机
从而克服了蒸汽机机器体系的局限性 使企业相互联系起来 第四次生产力革命是当代科学
技术革命 人类掌握了自动化科学知识 自动化装置就代替了手操作工具 大大提高了生产
力  
由此可见 物质的东西是自然的存在物 而知识是人们关于对象的本质和规律的反映
的结果 要使自然物转化为生产资料 首先就得拥有相应知识 因此 生产资料是知识的物
化 结构也是知识转化而来的组合方式 至于精神也随着知识发展而清晰和激扬 因此知识
是系统生产力的根本内容 只不过这个根本内容在生产力系统中作用的情况 在不同历史时
期 有不同情况罢了 作用是根本的 但在以往因社会各方面都较为落后 以致于看不到其












心的现实生产力量系统 从整体上看 具有客观物质性 生产价值性 自觉能动性 社会历
史性等性质 含有物质 知识 精神 结构等内容 然而这些性质和内容总是要借助于各种
各样的因素和形式表现出来 而获得现实性和可操作性 从历史上看 在系统生产力中 劳
动者是本体 其他因素 都是从劳动者扩展或辐射出来而形成的 如果说劳动者是生产力的
主体形式 那么 其它只能称之为生产力的客体形式了 而主体生产力和客体生产力的统一





学的 劳动者 是 生产关系的人格化 生产力经济学的 劳动者 是 劳动力的物质承
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